


































ciencia	 se	 desarrolla	 en	un	 entorno	 coope-
rativo	de	carácter	internacional,	por	lo	que	
sus	 avances	 en	 un	 ámbito	 concreto	 como	
el	español	difícilmente	pueden	 interpretar-
se	 separados	 de	 ese	 marco	 internacional.	
Teniendo	 en	 cuenta	 esta	 premisa,	 vamos	 a	
presentar	 los	 principales	 acontecimientos	
relacionados	con	el	acceso	abierto	en	España	
durante	 2009.	 Para	 ello	 se	 han	 establecido	
tres	 grandes	 áreas:	 repositorios,	 revistas	 y	
políticas,	 finalizando	 con	 una	 prospectiva	
para	el	próximo	año.
Las	 fuentes	 consultadas	 han	 sido	 diversas,	
destacando	en	el	marco	internacional	el	informe	
anual	 de	 Peter	 Suber	 (2010)	 y	 en	 el	 español	
varios	trabajos,	algunos	publicados	en	este	mismo	
anuario,	 relacionados	 con	 las	 revistas	 y	 acceso	
abierto	 (González-Barahona,	2009),	con	el	 for-
mato	OAI-ORE	 (Orduña-Malea,	 2009)	 o	 con	 el	








aportaciones	 de	 distintas	 listas	 internacionales	
de	 distribución	 (Sparc	 open	 access	 forum,	Boai	
list)	 y	 especialmente	 OS-Repositorios,	 que	 es	




el	 crecimiento	 de	 los	 repositorios	 (OpenDoar,	
Roar,	 BuscaRepositorios),	 de	 las	 revistas	 (Doaj,	
Ulrich’s),	los	derechos	de	explotación	de	las	revis-













el	 repositorio	 consorciado	 TDX	 (Tesis	 Doctorals	
en	Xarxa)	hasta	 la	actualidad,	 se	han	puesto	en	
marcha	 59	 (según	 BuscaRepositorios),	 21	 de	 los	




también	 se	 han	 puesto	 en	 marcha	 algunos	 de	
instituciones	culturales	(por	ejemplo	la	Fundación	
Sancho	el	Sabio	o	el	Patronato	de	la	Alhambra	y	
Generalife)	 como	 consecuencia	de	 los	 proyectos	





Sorprende	 la	 ausencia	 de	 repositorios	 espe-
cializados	en	investigación	sanitaria	(a	excepción	
del	de	la	Asociación	Española	de	Neuropsiquiatría	




de	 la	 mitad	 están	 realizadas	 por	 personal	 vin-




resaltar	 algunas	 conclusiones	 del	 informe	 reali-
zado	a	partir	de	encuestas	hechas	a	los	gestores	
de	 repositorios	 institucionales	de	acceso	abierto	
existentes	 en	 España	 (Melero,	 2009).	 Son	 las	
siguientes:
–	 El	 mayor	 número	 de	 objetos	 depositados	
corresponde	a	artículos	y	tesis	doctorales.
–	 Los	 trabajos	 depositados	 sólo	 cubren	 una	














por	 los	 gestores	 de	 los	
repositorios	son	el	esta-
blecimiento	de	políticas	
de	 apoyo	 (mandatos)	 y	
la	creación	de	servicios.
Respecto	 a	 accio-
nes	 para	 fortalecer	 y	
coordinar	 la	 acción	 de	
los	 repositorios,	 tiene	
que	 destacarse	 por	 un	
lado	 el	 proyecto	Open-	










que	 participan	 las	 insti-
tuciones	españolas	Fecyt	
y	Csic.	 Por	otro	 lado	en	
2009	 también	 se	 creó	
el	 Coar	 (Confederation	




por	 el	 proyecto	 Driver,	




referente	 a	 los	 pro-
veedores	 de	 servicios,	
durante	 el	 pasado	 año	
se	 produjo	 la	 incorpo-
ración	de	OAIster,	de	la	
Universidad	 de	 Michi-
gan,	 a	 Oclc,	 formando	
parte	ahora	de	WorldCat,	aunque	se	sigue	consul-
tando	también	de	forma	gratuita	e	independien-
te.	En	 lo	que	 respecta	a	Recolecta,	 el	 recolector	




















“gratis”	 (consulta	 gratuita)	 pero	 que	 no	 todas	
ellas	 son	“libres”	 (permiten	al	 autor	de	 los	artí-
culos	 su	archivo	en	páginas	personales	o	reposi-














sidad	 de	 Nottingham,	 que	 contiene	 información	








ticamente	 representadas	 en	 Romeo,	 y	 por	 ello	
en	 2008	 se	 creó	 la	 base	 de	 datos	Dulcinea,	 con	
una	estructura	 similar	a	 la	establecida	por	Sher-
pa-Romeo.	 A	 finales	 de	 2009	Dulcinea	 contenía	
información	sobre	derechos	de	explotación	y	con-
diciones	de	autoarchivo	de	832	revistas	científicas	
españolas.	 En	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 autoarchivo,	
se	puede	destacar	que	el	 51%	de	 las	 revistas	 lo	





Finalmente	 no	 se	 puede	 olvidar	 que	 las	 edi-
toriales	 comerciales,	 a	 la	 vista	 de	 los	 requisitos	
de	 depósito	 de	 las	 publicaciones	 derivadas	 de	
los	proyectos	financiados	por	agencias	públicas	y	
privadas,	han	puesto	en	marcha	modelos	de	pago	
por	 publicación	 del	 tipo	Open	 choice,	 es	 decir,	
que	 el	 autor	 puede	 pagar	 para	 incluir	 artículos	
Open	 access	 en	 revistas	 comerciales	 (Pinfield,	
2009).	 Esta	 opción	 está	 prácticamente	 ausente	




Institutes	 of	 Health,	 o	 como	 costes	 adicionales,	







guen	dos	objetivos	 fundamentales:	 facilitar	 que	
los	 investigadores	 archiven	 sus	 publicaciones	 en	
repositorios	e	incentivar	que	publiquen	en	revis-
tas	de	acceso	abierto.




















también	 a	 los	 institutos	
del	 Csic	 en	 la	 Comuni-
dad	de	Madrid.	Las	uni-
versidades	Rey	Juan	Car-




das	 a	 la	 realización	 de	
proyectos	 de	 investigación	 que	 exigen	 para	 su	
concesión	 el	 compromiso	 del	 depósito	 de	 las	
publicaciones	derivadas.
Durante	 2009	 se	 han	 aprobado	 otros	 dos	
mandatos.	 En	primer	 lugar,	 en	 enero	 se	publicó	




















to	de	Ley	de	 la	Ciencia	y	 la	Tecnología	 (España,	
2009)	dispone	de	un	artículo,	el	33	("Publicación	
en	 acceso	 abierto"),	 dedicado	 al	 acceso	 abierto	















económicamente	 el	 archivo	 de	 documentos	 en	
su	repositorio	institucional,	RUA.	No	sabemos	de	
otros	 casos	 españoles	 en	 2009,	 aunque	 a	 nivel	
internacional	 se	puede	reseñar	el	acuerdo	entre	
la	Universidad	de	California	(UC)	y	Springer	para	
que	 los	 autores	 de	 la	 esta	 universidad	 puedan	












do	 a	 cabo	 diversas	 jornadas	 científicas	 específi-
cas	 sobre	 cuestiones	 relacionadas	 con	 el	 acceso	
abierto,	u	otras	más	generales	que	han	 incluido	
este	 asunto	 en	 sus	 sesiones.	 Entre	 ellas	 se	 pue-
den	mencionar	 las	 I	 Jornadas	 Interuniversitarias	
de	 la	 Comunitat	 Valenciana	 sobre	 acceso	 abier-
to	 al	 conocimiento	 (Valencia,	 marzo	 de	 2009),	
secciones	 diversas	 en	 las	 Jornadas	 españolas	 de	
documentación	(Zaragoza,	mayo	de	2009),	en	el	
IX	Workshop	de	Rebiun	sobre	proyectos	digitales	
(Salamanca,	 octubre	 de	 2009),	 el	 IV	 Internatio-
nal	 LIS-EPI	 meeting	 (Valencia,	 noviembre	 2009)	











mento	 aprobado	 en	 julio	 de	 2009	 por	 el	 Con-
sell	 Interuniversitari	 de	 Catalunya,	 órgano	 que	
agrupa	 a	 las	 universidades	 catalanas,	 en	 el	 que	









El	 crecimiento	 de	 repositorios	 institucionales	
en	2009	ha	sido	muy	relevante	(el	21%	del	total	
internacional	 o	 el	 36%,	 para	 el	 caso	 español).	
No	se	prevé	que	para	2010	se	siga	este	ritmo,	al	
menos	en	lo	que	respec-
ta	 a	 las	 universidades,	







como	 índices	 de	 citas	 y	








como	 la	 antes	 mencio-
nada	Coar),	la	búsqueda	
de	 mecanismos	 de	 pre-
servación	de	forma	con-
sorciada,	entre	otros.















Finalmente,	 en	 países	 con	 una	mayor	 conso-
lidación	de	los	repositorios,	se	nota	un	creciente	
interés	por	 evaluar	 sus	 contenidos,	 costes	 y	 sos-
tenibilidad.











































Melero,	 Remedios;	 Abadal,	 Ernest;	 Abad-García,	








Pinfield,	 Stephen.	 “Paying	 for	 open	 access?	 Institu-









La	 proporción	 de	 revistas	 españolas	 en	 acceso	







que	puede	 suponer	 a	 los	 editores	 adoptar	 nue-










Existe	 mucha	 concienciación	 y	 empuje	 por	
parte	 de	 los	 profesionales	 de	 la	 información	 y	
documentación.	 Sin	 embargo,	 la	 práctica	 entre	
los	 investigadores	 es	 escasa,	 tanto	 para	 deposi-




En	 este	 sentido,	 el	 que	 la	 futura	 Ley	 de	 la	
ciencia	 incluya	 un	 apartado	 dedicado	 al	 acceso	
abierto	es	una	buena	noticia,	pero	servirá	de	poco	
si	no	se	utiliza	un	criterio	similar	por	parte	de	las	




























Situación	 de	 los	 repositorios	 institucionales	 en	
España:	 informe	 2009.	 Grupo	 de	 investigación	



























–	 el	 identificador	 único	 por	 autor	
todavía	 no	 esta	 implantado	 (aprox.	
30%	dispone	de	él).
Impedimentos	 para	 el	 desarro-





ciación	 de	 la	 investigación	 para	 el	
depósito,	 integración/vinculación	 del	
repositorio	 digital	 con	 otros	 sistemas,	
apoyo	económico	procedente	de	pro-






Knowledge	 Exchange	 comparative	 report	 on	
Costs	and	Benefits	of	Open	Access
















access	 -	 ¿Cuáles	 son	 los	 beneficios	 económicos?	
Una	 comparación	 del	 Reino	Unido,	 Países	 Bajos	
y	 Dinamarca”	 que	 había	 sido	 encargado	 por	



























Para	 garantizar	 que	 las	 comparaciones	 son	






–	 El	 acceso	 abierto	 o	 “autor	 paga”	 para	 la	
publicación	de	artículos	de	revistas	(es	decir,	‘Gold	






–	 Auto-archivo	 de	 acceso	 abierto,	 sin	 cance-
lación	 de	 las	 suscripciones	 (es	 decir,	 ‘Green	OA’	
o	 ruta	 verde),	 puede	 ahorrar	 alrededor	 de	 30	
millones	 de	 euros	 por	 año	 a	 nivel	 nacional,	 50	
millones	de	euros	en	los	Países	Bajos	y	125	millo-
nes	 de	 euros	 en	 el	 Reino	 Unido.	 Este	 modelo	
es	 necesariamente	 más	 especulativo,	 pero	 bien	
podría	 producir	 ahorros	 de	 costes	 similares	 a	 la	
publicación	en	acceso	abierto.
–	 Incluso	 con	 un	 acceso	 abierto	 unilateral	
nacional	 se	 obtendrían	 beneficios	 superiores	 a	
los	costes.
El	 informe	 concluye	que	 las	 ventajas	 no	 sólo	
serían	a	largo	plazo,	sino	que	en	la	fase	de	tran-
sición	 estimada	 en	 20	 años	 un	 acceso	 abierto	 a	
los	resultados	de	la	investigación	tendría	también	





Descargar	 el	 informe	 del	 Reino	 Unido	 (3,7	
MB):	
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publica	
tions/rpteconomicoapublishing.pdf	
Descargar	el	informe	de	Holanda	(333	KB):
http://www.surffoundation.nl/en/publicaties/	
Pages/CostsandBenefitsofOpenAccessPublicationl-
TheDutchSituation.aspx	
Descargar	el	informe	de	Dinamarca	(313	KB):
http://www.knowledge-exchange.info/Admin/
Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFile
r%2fdownloads%2fDK_Costs_and_benefits_of_
alternative_publishing_models.pdf	
